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PARTE OfiCIAL REALES ORDENES
SIIISeCnIIIrIII
Neaodado de asuntos de Malrueeo.
DESTINOS
ExClDl>. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se"j,do dl8po--
Dar quede sin efecto el destino del sargento .. 1ataJlte.
rfa Angel Ca.rballo de Actea, al O~ de fuenu recu-
lares indlgM88 de Larache nGm. 4, qPe le 1\16 confe-
rido por real orden circular de 31 de octubre pr6Ii"
pasado (D. O. nQ.m¡. 243), el que continuará~
llUII servicios en el de ceuta no.m. 3, C\KlI'po de IV pro-
cedencia.
De real orden lo digo a V. E. para su CllDOe1JQienío
y demás etectoll. Dios guarde a V. E. ~bae aft08.
Madrid 9 de noviembre do 1921.
QIa'Á
seDO! Alto Cornl.9ar1o de EspaGa en MaJ'1'IMI8QI.
8eftores O>mandante8 generales de oeuta J Lar&che e
Interventor civil de O.erra y M&rina y del Protecto· "
rada en Marruecos.
REALES DECRE.TO&
VengQ en disponer que el Ge~ral de dlvisiOn don
AtauJto Aya1A y López páse a la situaci6n de primera
reserva, por haber cumplido el dfla seis del corrieonre
lJl¡fl8 la ed4d que deterñúnA la ley de veintinueve dejunio de mU navecJenw. diez y ocho, continuando en
el cario que viene desempeGando de Consejero del
(lu18eJo Supremo ~ Guerra y Marina.
l>aóo en Palacio a nueve de DOviembre <le mil no-
vecient08 telnthmo. -
11IIaIIIIro4e" 0lMmt,JUAN LA Y PERAPlELv.~·· "..::1: el ce":"! de brigada, en .1·
tuaci6n de primera reserva. D. José 0un11a Slquler.
pase a la de segunda NSérVa, por haber cumplido el
d1a siete del 'corrlente mes la edad que determina. w.
• ley de VeiDtiUoove de junio de mil novecientos ~z y
ocho.







I!dcroo. SP:: En ñsta de la propuesta de 8.IOtII9O foc l
mujada 8. favor del suboficial ~ complemento, con de$-
tino en el regin1iento de Intantetia Inmemorl&l df:l RéJ,
D. Al~ de UrzáiJ:. Guzmán; teniendo en cuenta lt>'
preceptuado -en las reaIe:s 6rdenes' de ~ de diclen.bte
de 1919 CC. L. nam. 489) y 18 de maJO 6ltimo (D. O.-Dtí-
mero 110), el Rey (g. D; ~.) se ha servido <Ulferitlc'
el ~Ieo de alférez de dicha escala. del AnDa de In·
fanteIin, con Ya. antigüedad de esta fecha, quedancll afec-
to el interesdo -al menciODado cuerpo. .
De real orden lo digo a V. E. para su collt)Cimienw
y dO/lJás E'fec~. Dios ~:lrde a V. E. J'DUCho¡ afios.
Madrid 9 dE' no'-iembre de 1921.
C-u.·
Señor Capitán ~n('ral de la priml''ra regidn.-
!l1IIahtro Ce laOMrft,
JUAN DE LA CJQvA y P!QAPIE1.
E~'deraCi6n a 10 solicitado por el General do
bri en situacl6n de segunda reserva, D. Pablo Ro-
drf. ez Sánchez, y de contonDidad con 10 propuesto
por l' Asamblea de la Real y MiUtar Orden dc San
Henneneglldc,. .-
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, COIl la antigüedad del din veintiDlJeVe de junio de
~l novecientos_OChO, en que cumpliO las contli-
eion<'S reglo.ment
Dado en Pala ueve de noviembre de mil 1:0-
wdt'nto.'> v!'inti
. . ALFONSO
El MinIstro dr la Ouern,
}'JAN D1: LA CtERyA: y PfRAfJfL
© Ministerio de Defensa
Excmo. 81'.: El P.ev ((J. D. ~.) ~ hn se-rvil1o di"w.-
11('1' (lllC' lo~ ~lllk)li('ia!r~ (\t 'Inf'\lIt<>T'í'\ D. 'l'omá.' M·>lV:;1l




LapeIla. del. regimlcnto de LeOO nlím. 38, 1 D. Joeé Her-
aiJlde& Godmie., asoendido, de CazaOOre8 de Ronda, seJto
de 1IlOIltaB.a. rontinden, el primero, en la. Asociaci6n del
O)legio de HuérflU108 de Maria CrtsUna, donde fué des-
1tudo por real orden de Lo de octubro proJimo p88ado
(Do O. nlím. 223), quedando solamente para habert!S en
el oüado regimiento de León, y el segunm pasará des-
tIni.do como supernumerario a Cazadores Barcelona. nd-
~I'O 3, Y afecto para servicio al Centro Elet:trotécnico
y de. t»municaciooes. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '
1 d8má.a efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Maclr1d 8 dn noviembre dc 1921.
CIDv.
seDore8 Capita.ncs gener'ales dc la primera, segunda y
cuarta regiones. -
seIlor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marmeros.
INVALIDACION DE NOTAS
CInu....; Exmto. Sr.: Habiéndose notado frecuente-
mente óeflciendia en la documentacl6n que debe acom-
pa&I.ne a las instancias promovidas por el personal del
Ej6rdto que solicite invalidación de notas en 5US hojas
de IlEll'VlciOB o de bechQS, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do (lOO lo propuesto por el Consejo Supremo de Guerra
'1 MarinA en 17 ded. mea próximo pasado, se ha servWo
disponer se dé exacto cumplimiento a lo preceptuado
en lu reaJes 6roenea de 23 de ~arzo de 1906 (C. L. mI-
mero 13) y 11 de diciembre de 1915.
De real 9rden lo dIgo a V. E. para so conocimiento
,~ delDÚ efectos. DIOfI guarde a V. E. muchos aftos.




Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
CINlfirmar la declaracl6n de aptitud para el aacenso,
eaandopor antigüedad le correaponda, heeha por
V~ A. Ro Po faVOt' del teniente coronel de Caballería,
ID8pector Jefe de fa cuarta zona pecuaria, D. El'Iri-
.. que 'l'recIw.eIo AguJrre, por reunir 1... condiciones ~ue
c1e~na el real decreto de 2 de enero de 1919
(C. L. DÚID. 36).
De real orden lo digo a V. A. R. para 110 CODocimieato
., demAa efectos. Dioe guarde a V. A. R. muchoe afioL
Madrid 9 de nO"riembre de 1921. . I
Jo~ DE lA CJny. I
Sefior Capit6n general de la segunda región.
ASCENSOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien COD-
ceder el empleo de coronel, en propuesta complememta-
ria de aacensos del presente mes, al teniente coronel eJe
Caballería don Enrique Trechuelo Aguirre, que deaempe-
fia en comisión el cargo de inspector Jefe de la cuarta
zona pecuaria, par ser el més antiguo de su escala en
condiciones de obtenerlo y hallarse declanuio apto para
el ascenso, asignándole. en el que se le confiere la anti-
güedad de 31 de agosto I1ltimo.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demAa efectos. Dlosgu.arde a V. A. R. muchos dos.
Madrid 9' de noviembre de .1921.
.J~·AN DII: lA CIERVA
Sefior Caplt6n general de la segunda regl6n.
Seflar InterventOP civil de Guerra ., Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Clrou..... Excmo. Sr.: F.I Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien disponer que Ju relacione. insertas a conti-
nuación de laareales órdenes de 6 de septiembre C1ltimo
y 6 del mee actual (D. O. nQms. 197 y 247), por tu
que se concede el alCel\lM) a UD jefe y varios oficia.
del Anoa de Caballería (E. R.), se entienda rectltiea-
da, por lo que respecta al deStino· del oficial D. Mardal
Prieto MarUn, y 1& efectividad de loe eapitanu y teDIeD-
tes que figuran en la siguiente reladOn. que principia
con D. TomAs Moyano Mármol y tenolna con D. Marcial
Prieto Martfn, I!fl el eentido de que la efectividad qu
les oorrelponde es la que se conllgna en la expreuda
reJací6n. y que el destino del cUtimo teniente .. el qae
aparece en la misma. .
De real orden lo digo a V. E. para ID eonoeimt.eDto
y demAs efectos. Dioe guarde a V. E. muchoe .&08.
Madrid 9 de noviembre de 1921•
8eIcr_
Efectividad qae ICI corrapoade
.
JblJpl_ oe.tluo o .ltuaclóu aetaal NOMBRES
,. Ola Mes Mo
cápiUn........ -Disponible 2.. ,ealón y afecto pata ~
halKrcs .1 2.0 (tg. de rcurv....... D. Tomás Moyano Múmol ..••• 17 ~osto .......... J921
Otro . .......... Idem 3- id. id :i.er Rg de nacr••.•. • Julio Cervllnte· Dfaz . ••• . ••• 28- id m ......... .. lenl
Tb.ieate ••••••• Rell. Caz. e.u:i1Jc;os, 18 ........... • Jua8 Aguado ~n,bez .••.•... 17 id~m ••......... 1921()tro •• -o ..... 1dem i It. Al';,,«a, 10 ......... :•.••. • Mardal Podo Mal tiII. • •.. .. 28 idem .•...• ',' ~ ••• 1921
•
Se1ior CapiUD general de 1& ~pthna regiOn.
. SeftOl"M Comaadante geBeral de MeJilla e Intenel1tor d-I vil de Guarra y lIarfna Y del Protector8do eJI ....
f rruecoe.
Madñd 9' de Ilo..tembre de lenl.
·1kc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo de a1f6zu de complemento del Arma
de Cabalkrfa ai suboticial del regfmlel1to Lanceros de
~,qulnto de dicha Arma, D. Tomú Pintó MC?J&-
.. acogido a 108 benefiel08 del capitulo XX de la ley
de Jgelatarntento, por coocep\tl6rMle apto para el as·
_ ., mmir lu ooodiclooes que determina el artle:tl-
lo 8) de la real orden circóJar de 21 de didembre de
mJ (1). O. Dtm. 293). ,
De real ordea lo digo ~ V. E. para IQ CODOCimlellto
n ste O de De
'1 demAa efecto.. Dioe guarde a V. E.. ma~ .&aL
llladrtd 8 de noviembre de 1921.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó :1 I
_te Míni.lterio en 15 de septiembre (¡(Umo, promovida
por 'el suboficial de Caballerta del Grupo escuadrones de
Canarias, D. Diego de Alcalá. Buriel VAzquez, en súpli-
ca de que Be le conceda el ascen80 a alférez de la eSCll-
1& "de reserva retribuida; y relIultando que no existen
vacan~s de 8&ta categorla"en la referida escala, el Rey
(q. D. 1:'.) M ha servido desestimar la petlci6n del re·
cun-ente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orOen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demá.a efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1921.
Sedor CapitAn pneral de Cananas.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la imltancta que V. E. cnn;6 a
este Mini.lterio, promovida por el aargento del Depósi- •
to de Remonta y Escoltas de la primera región Jos6
Cano Balastegui, en s(íplica de que le le conceda l~ pen-
sión mensual de cinco peset as, por acumulaci6n de tres
cruces rojas sencillas del Mérito Militar que posee, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo 80licitado
por el recurrente, por hallarse comprendido en el articu-
lo 49 del reglamento de la Orden del Mérito Mtlitar,
aprobado por real orden circular de 30 de noviembre
de 1889 (C. L. nóm. 660).
De real orden lo digo a V. E. para su conociml.ento
y <lemAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.




Selior CapitAn general de la prtmera reg\óo.
Sedor Intendente general militar:
Sdor CapiUn general de la cuarta región.
Sel'ior CapiUn general de 1& .,.anda regt6n e inter-
ventor civil de Guerra ., Marina ., del Prot.eetondo
en Marruecos.
3dMe· e
Excmo. Sr.: Vista la instancia qu;"V. E. cursó a
este Ministerio en 29 de eepUembre último, promovida
por el cabo de trompetaa de Caballerta, con destino en
el grupo de Instrucclón de dicha Arma, Dealderio Ca-
sas Fern6ndez, en mpllca de que M le conceda el plus
de sarg8lnto, en atención n percibir el we~o que dis·
fruta dicha dale; y resultando que la real orden circu-
lar de 29 de noviembre de 1920 (D. O. ndm. 271) sólo
concede a eeta clase efectos econ6rnlcOll, y que el plus
que di.frutan los 88rgentos en el ~rupo de Instrucción
lo perciben como tales s.nrgentos, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia g1lneral era
18 del me. próximo pasado, Be ha Mrvido de...tlm&r
la petición del recurrente. por carecer de derecho a lo
que IOliclta.
De real orden lo digo a V. E. para BU eonoclmlento
., diem6B efectos. DIOIt A'Uarde a V. E. mudt08 allo••
MadrId 8 de noviembre de 1921.
E~o. Sr.: En viata del eacrito que V. E. cursó a
este MJni8terio en 29 de octubre flltimo, dando cuenta
de haber autorizado al teniente coronel de Caballerla,
en sltuael6n de reserva y afecto para haberes al cuar-
to regimieuto de res.e.rva de dicha A~, D.. Juan S~e­
n., CutriUón, para que traslade B11 l1IIridencta a Cádiz,
en la misma situaci6ri,el Rey" (q. D. g.) ha tenido a
bien confirmar la citada autorización y dIsponer que di-
dio jefe quede afecto para el percibo de BUII haberea al
seguDdo regimiento de reserva del Arma eJ:preeada.
De reU orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem611 efectoa. Dios guarde a V. E. mudlOll aliOli.
Madrid » de DO'Ylembre de 1921.
CII:RU
Sellor CapitAn general de la primera región.




I Exc~ Sr.: D Rq (q. D. ~) • ..& -.ido oon1fr-mar la decland$l de aptitud para el~ al eJn-
-MATRIMONIOS
DESTINOS
~orea CapItanes generale8 da la cuarta, a4ptima y oc-
tava regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorMIo en Marrueeoa.
CtaYA
Seflor PN8iclente del CcJaejo Supremo de Guerra y Ka-
riDa.
SeIior CapitAn geMral de la tarcera regi&l.
~ ste O de De .
Excmo. Sr.: Como resultado de los concur.o. anun-
ciado. por realea órdenes de 27 de septiembre y S de
octubre ~ltirnoa (D. O. ndme. 217 y 222), para cu-
brir dos vacante.. de comandante de Caballertaque
existen en lu Juntaa proviAclales del ~nllO del ganado
caballar y mu.1ar de Lérida y León, respectivamente, el
Rey (q. D. r.) se ha 8e~1do desigm¡r para ocuparlas
a lClll de dicho empleo y Arma D. CriBanto del Rl0
Marcoe. con destino en el regimiento de Cazadores Al-
buera nOm. l' y D. JOlé Pérez Olea, Delegado militar
en la Junta prolFeial del censo del ganado caballar
y mular de PonQvedra.
De real orden lo digO a V. E. para su conocimiento
y deIDÚ etectos. Dios 8'Q&Ide a V. E. muchos aI1oe.
Madrid 9 de noviembre de 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial de complemento del
Arma de Caballerta, al sargenio del regimiento Ht1sa-
res de Pavfa, 20.0 de dkha Arma, D. Tomá.a Covián
Frera, acogido a los beneficios del capitulo XX de la
ley de reclutamiento, por conceptuá.nlel.e apto ~a el
ascenso y reunir las condiciones que determina el ~­
t1culo 20 de la real orOen circular de 27 de diciembre
de 1919 (D. O. núm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 9 de noviembre de 1921.
Sellor eapitAn general de la primera J'eilón.
""Esamca. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
n_te de Caballerla, con destino en el regimiento ele
Cuadora Victoria Eugenia, m1m. 22.0 del Arma expre-
sada, D. AntOllio Gómez de Barreda y de León, el Rey
(41. D. l·), de acuudo eoo lo informado por ese COII.te-
jo Supnmw m 6 del mes actual, se ha 8Ilnido COlIce-
derle lloeDda para eontner matrimonio con dolia Ka-
l1a del CarmeD Cutillo '7 de Amedo. .
De real orden lo dilo a V. E. para su conocimiuto
'7 dem6B efectos. Dio. ¡uarde a V. E. mUA:hos allos.
Madrid 9 de noviembre de 1921.
534 10 dJ neMembre de 1921 0.0. a6m.2~
ploo superi~ inmediato, becha por V. E. a favor de los
alféI'E'JD> de Artillel1a (E. R.) D. Leoncio Aguado Fer--
nández, D. Lucas Calleja. Viejo y D. Agustín Cantón
Moreno, d~tinados, los dos primeros, en el primer re-
gimiento de ArtilleIia ligera. y el dltimo, en la Comllil-
dancia de dicha A~ de Ceuta. por habeme ajustado a
lo prevenido en el real decreto de 2 de enero de 1919
(C. 1.. ntím. 3).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 dEllD.ás efectos. DiOlll guarde a Y. E. muchos allos.
Madrid 9 de noviombre de 1921.
CInY.
SEdiores Capitán general de la primera regi6n y Ulman-
dante general de Ceuta.
Bdad6a qu • CÜ4
D. Rosendo Cánovas Ielar, de la Comandancia. de Ar-
t1llerla de Oartagena.
» Francisco Madrid Sacristán, del regimientD mirto
de Artillería de Melilla.
» Antonio Carola I.sern, de la Comandancia de Artille-
ría de Barcelona..
» ElOOio Armenteros Pascual, del regimiento de Arti-
llerla a caballo. .
~ Manuel Ortega Medina, de la Comandancia de Ar·
tillería de Algeciras.
» FTancisco Ibánez Mario. de la de Deuta.
Madrid 9 de noYlembre de 1921,-Ciena.
ASCENSOS
Exe.rnq. Sr.: En vista de Ías propuestas remitidas por
V. E. para declaraci6n de a.ptitud para el asceMO a
alférez de la. escala do reserva retribuída de Artillería
de los suboficiales comprendidos en la siguiente relaci6n,
que ptincipia con D. Rosendo Cánovas Ielar y termina
con D. Francisco Ibáfiez Marin, acogidos n. los beneficios
(le la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nlílll¡, 169), el
Rey (q. n g.) se ha servido declararles aptos para di-
cho 6lnpleo, por reunir las condiciones que determina
el artfcuilo 10 do la real orden circular de 29 de octubre
de dicho afio (C. L. naD\. 292) y la de 4 de septiembre
de 1920 (D. O. nQm. 200), y promoverles al empleo de
alférez de dicha escala, asignándoles en el que se les
confiere la antigüedad de 4 del mes actual.
De rool orden lo digo a V. E. para su OOI1f.)Cimlento
y damAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid \} de nClVicmhre do 1921.
CIaY.
Senores Capitanes generaleB de la primera, segunda, ter.
cerra '1 cuarta regionea y O>nandAntes generales de
Ce\&& y MclHla.
SeGor Intenentor clyil de Guen-a T Harina '1 del Pro·
tectondo en Man'Uecc8.
Excmo. Sr.: El "nc.1 (q. D. g.) se ha oorndo <:onfe·
rir, en propuesta extraordinaria de ascensos, el empleo
superior inmediato a los oficiales de la escala de reser·
va de Artillería comprendidos en.. la siguiente relación,
que principia con D. Ha,riano de Andrés y BllITeDQ .1
tennina con D. AgusUn ClllI1tóo y Moreno, por ser los
lnás antiguos de SU8 respectivas escalas y hallarse decla-
rados aptos para el ascenso, asignándoseles en el que se
les confiere la antigüedad que se les setiala.
De rool orden lo digo a V. E. para su cooocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucha! dos.
Madrid 9 de ~iembre de 1921.
Seli0re8 Caplta.nal generales de las primera '1 segunda
regiOOeB 1 de Balearea y Omuwdante gene.ral de Ceuta.





....... DeIUJIo O IIlt1lMll6u..d .0..... ,...1...... nta .. AIle
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Teniente •••• Cona.- Art.- de Cartagena. • ...•.••• D. Mariano de Andr&"I Barreno. Capitin •••••
Otro.•.••••• 3.er regimiento de Art- li¡era .•..••• " Jo~ Bermudoy Martagón •••• Idem.......
Ott'o •.••••• Coro.· de Art-de Menorca•••..••. " Antonio Rubies y Terre ..•••• ldcm ••••••• 4 noviembre •• 192Alfé:ez ••••• l.ef regi!1liento de Art.- ligera•••.••. • Leoncio~do r fern4ndez. TenieJte••••
Otro.•••••.• Idem •••.•••••••••••••••••••••••• • Lucas CalleJa y Viejo .•••..... Idm¡ .•.••••
Otro•••••••. Com.- Art.- de Ctuta•••••.•.•••••• " Agustín Cantón y Moreno •••• Id(m ••.•••.
11
..,
Madrid 9 de noviembre ele 1921.
.r
MATElUAL ~ INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. e.) ha tenido a bien
aprobar DD& propuesta ewataal de los «Servicios ele In-
genieros:. (capitulo adicional, arUado 3.0, secciÓD cuar-
ta del vigente prenpuesto), por la cual se attlgnan: a
la Comand&ncia de Ingenieros de Badajo&, 3.433,25 pese-
tas para cadquifidón de la parcela de terreno cLas Can·
teras:., en el término de Ciudad Reab; a la de Zaragoza,
16.902 pesetas, cen destino a las cobras que faltan por
ejecutar del proyecto de reforma y ampliacl6n del cual'-
tel de SangeniB, de dicJ¡a plaza; a la de San Sebasti!n.
292. 312 pesetas, al <l.pl'Oye<:to ch!l martel «Princesa Mer-
cedes», pua un regimiento de Infanterfa- (núm. 1.327
del L. de C. e l.); 302.7%9,32 pesetas, al «proyecto del
cuartel cInfanta M8,ffa Teresa:., para un regimiento de
Zapadores Minadores)) (n l1m. 1.328), y 16.740 pesetas,
r-ara el cproyecto de ampllaci6n del cuartel del General
Loma, l'n Vitoria,:., y a la de Ciudad Rodrigo, 5.800 pe.
sotas, a! (prcye~to de cobertizo para carros en el cuar-
tel Trilingüe, de Cabal1erfa, en Salamaneu; obteniEndt)-
8IIl fa cantidad de 631.916,51 pesetas, a que asciende la
sama de dicllaa asigna.eIODU, haciendo baja de otra
iguAl ea la partida por distribuir ae la vigente pro-
puesta de invent6n del citado capitulo y artteulo.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimienlo
y demAs efectos. 0108 guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de noviembre de 1921.
Comn
sé60rea Capitanes generales de la primera, quin\a, se,.-
ta y séptima regiones.
SeIIores Iñtendente general militar e Interventor civil
de Gqcrra y Marina y del Protectorado en MarrueC0S.
Sermo. Sr.: Examinado el presupuesto del prImer lo·
te de los tres en que se ha dividido la totalidOO (:e las
obras que eomprende el proyecto de ~uartel para. un re-
gimiento de Infanterra en Algeciras, el Rey (r¡. D. !!.)
ha tenido a bien aprobarlo, con las reducci(ln('~ y rnodi-
© Ministerio.de Defensa
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ieaeione.e que se detallarán, las cuales le. reducen a
Hl8.310 pesetas (de las que 961.220 corresponden al
)resupuesto de contrata)' 7.090 al complementario),
¡iendo cargo al crédito de la obra, aprobado por reai
>rOOn de 30 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 1, de
1920); debiendo ejecutarse las obras que comprende por
~ntrata, mediante subastn de carácter loca!; conside-
r6ndolas incluidas en el grupo .) de la real olden ciI-
mIar de 23 de abril de 1902 (C. L. núm. 92), con doce
meses de duración. Es asimismo la vo~untad de S. M.
~ue, a fin de autorizar el gasto que exige la ejecuci(.n
iJe este servicio y el anuncio de la subasta subsiguien-
te, cumpliendo lo dispuesto en los artlculos 67 y 67 de
la ley de Administración y Contabilidad de la Hadenda
pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 12ts), se rc-
lllita con la posible urgencia a este Ministerio el opor-
tuno expediente de subasta, cuando esté et}o disposici(.n
de anunciarse ésta y antes de efectuarla, al que se
aeompafíarfl el proyecto original correspondiente, caso
de no haberse remitido ya a este Departamento.
De real orden lo digo a V. A. R. para BU conocimiento
J demAs efectos. Dios guarde a V. A. R. mucholl afios.
Madrid 8 de noviembre de 1921.
JUAN DE ~ CmRVA
Sei'lor CapiUn general de la segunda región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civU
de Guerra ., Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En ~sta del escrito dirigido por V. K
a este Ministerio con fecha 16 del mes próximo pasado,
comunicando haber quedado desiertas, por falta de li-
citadores, las dos subastas celebradas para la contrata-
ción de las obras de la primera parte del proyecto de
cuartel de nueva planta para un regimiento de Iníp.nte-
ría en Badajoz; de acuerdo con la opinión del Tribuno1
de subastas, y con arreglo a lo dispuesto en el (:aso .ie-
gundo del articulo 66 de la vigente ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda püblíca, el Rey (que
Dios ~arde) ha. tenido a bien disponer que dichas obras
ae realicen por el sistema de administracl6n, dentro de
los pl'C(:i08 unitarios y condiciones que sirvieron de tipo
para las subastas. Es asimismo la voluntad de S. M.
que se anule el crédito de 2.399.620 pesetas para la con-
trata, aprobado por real orden de 27 de septiembre de
1919 (U O. núm. 219), y en su lugar se apruebe el
presupuesto de ejecución, por gesti6n directa, corres-
pondiente al mismo proyecto, cuyo importe de 2.161.880
pesetas serA (:atgo al crédito concedido por la ley ·de
29 de junio de 19¡B para «Edificaciones militares"; con·
swerándose las obras compteJ1didas en el grupo a) de
la real orden circular de 23 de abril de 1902 (C. L. nú-
ftlero 92), con veinticu.atro meses de .duradón, y'que la
asignación de 599.880 pesetas, concedIda por real orden
de 13 de agosto último, con cargo a la dotación del ca-
pftulo adicional. articulo 3.0, s~ón ~uarta del vige~te
presupuesto, se considere tambIén as~ada para satIs-
facer las mencionadas obras por gestIón dIrecta, con
cargo al presupuesto que ahora se aprueba.
De real oreen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de noviembre de 1921.
CmlrTA
Señor CapiUm general de la primera región.
Seiíores Intendente g€neral militar e Interventor civil
de Guerra ., Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliación
:lel cuartel de Aerostacl6n, en Guadalajara, para las ne-
oesidades creadas por real decreto de 28 de enero de
1920 formulado por la Comandancia de Ingenieros de:tich~ plaza y (:ursado por V. E. a este Mlnillterio con'
!8Crito fecha 25 de agosto último, el Rey (o. D. ~.)
1& teftido a bien aprobarlo y disponer que su presu-
;M1esto, jmportante 795.975 pesetas (de las que 791.130
:orresponden al de contrata y 4.846 al complementa-
io), sea cargo al crédito (:oncedido por la ley de 29 de
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junio de 1918 para «Edificaciones militaren' debiendo
ejecutarse las obras por oontrata, mediante ~ubasta de
carácter local, y considerarlas comprendidas E'n el gru-
po b) de la real orden circular de 23 de abril de HI02
(C. L. núm, 92), con veintidós meses de duraci6n. Es
asimismo la voluntad de S. M. que, a fin de autoriz:,.r
el gasto que exige la ejecuci6n de este servido y' el
anuncio de subasta subsiguiente, cumpliendo lo dispue.>-
to en los articulos 67 y 67 de la ley de Adminibtraci6n
y Contabiildad de la Hacienda pública de 1.0 de julio
de 1911 (C. L. núm. 128), se. remita a este Departu-
mento el correspondiente expediente de Eubasto., cuando
esté en disposición de anUJlciarse ésta y entes de efec-
tuallo, al que se acompañarA el proyecto original res-
pectivo, si no hubiera sido cursado ya con las copias
reglamentarias. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocim1ento
y demAs efectos. Dios guarde a V. ~. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1921.
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Sel'\ores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protec.torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de muros de
cerca para unir al cuartel de Caballerfa de Olive.nzn la
parcela cedl.da al ramo de Guerra por el Ayuntamiento
de dicha plaza, y para completar el perímetro de una
pista-pieedero en el mismo cuartel, formulado por la
Comandancia de Ingenieros de Bad.ajoz, y cursado por
V. E. a este Ministerio con escrito fecha 10 del lne~
pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que ,su importe de 7.010 pesetas
868 car~o al crédito concedido por la ley de 29 de junill
de 1918 para «Edificaciones militares,,; ejecut!inJose la~
obras a que se refiere por gestión directa, como COIr.-
prendi.das en el caso primero del artIculo 56 de la vi·
gente ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública. Asimismo. S. M. se ha servido aprobar.
u·na propuesta eventual, con ear~o al capitulo adicio-
nal articulo 3.0, sección cuarta del "I/<,ente P¡(>~upu~~­
to 'por La cual se asignan a la mencionada COnJandanciad~ In/<,Emleros de Badajoz 7.010 pesetas para satisfac<.')'
las obras del 'p'resupuesto que se aprueba; o1>teni~nrlf)­
se dicha cant¡(3ad haciendo baja de otra igual en lo
concedido actualm<>nte a la misma Comandancia para (1
cProyecto de reparación general del cuartel de Caballe-
rfa de Olivenza" (núm. 2.164 del L. de C. e l.),
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlís efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de noviembre de 1921.
CIERV.&
Selíor Capitán general de la primera región.
•Seiíores Intendente general militar e Interve:ltor civil
de Guerra }- Marina y del Protectorado en Marrueco,·.
l>LAN DE OBRAS
Excmo. Sr.: Examinado el plan de ejecuci~n de obras
derivadas del de acuartelamiento de esa reghin, apro-
bado por real ~rden de 22 de julio último, fonnulau(l
en cumplimiento de la de 23 de mayo del año actual
(D. O. nilm. 113), y cursa"do por V. E. a este Ministe-
rio con .escrito fecha 29 del citado mes de julio, el ~ey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar lo corre.,pondil'Pte
a los grupo., a) y b), en la forma que oportunamente
se comunicará. Es al propio tiempo La volunlau de Sil
Majestad .se tenga en cuenta por esa región lo dIspues-
to en el plU'rafo segundo de la real orden de 21 del
mefi próximo pasado (D. O. núm. ~6), que. ;¡prueba el
plan de ejecución de obras de la qumta regll'ín.
De real oroen lo dig-o a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 8 de noviembre de 1921.
Sefior CapitAn general de la tercera región.
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Es:emo; Sr.: JbamInHo el pIAD de ejec:adón·cle obras
derivada del plaD de acaartelamiento de esa legI6n.
aprobado por real orden de 18 de febrero de 1919
(D. O. adm. 42). formulado en cumplimiento de la de
23 de maJo dltimo (D. O. rr6m. 113», y cursado por
V. E. a este Ministerio con escrito fecha 28 de junio
dltirno, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar lo
correspondiente a los grupos a) y b), en la forma que
oportunamente se comunicarA. Es al propio tiempo la
voluntad de S. M. se tenga en cuenta por ella ~ón
lo .dispuesto en el púrafo segundo de la real orden de
21 del mes de octubre próximo puedo (D. O. Dtbn. 236),
que apnMba el plan de ejecución de obras de la quinta
~~ orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'Y demú efectos. Dioe guarde a V. E. muehu aflo8.
Madrid 8 de noviembl1 de 1921.
Ram6D Gotarredona Prata, el Rey (q. D. l.) ha teJúdo
a bien diBpoaer cese SI 1& oom1li6n de ayudante de
profesor de la AcadElmia de Intanteria, que actual.mente
desempefia y que le fué conferida. por real orden de 30
de agosto tíltimo (D. 0.-ntim. 193), incorporándose a
su- destino de plantilla.
- De real orden 10 digo a V. E. para su coooclmJento
y demás efecto&. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 8 de noviembre de 1921.
GmaYA
Sefior Capitán general de la primera región.
setlores Capitán general de Baleares, Interventor cIvil
de Guerra y Marina. y del Protectorado 6Il Marruecos
y Di,rector de )a Acadlmia de Infanterla.
Sefl.or CaptUn general de la cuarta región.
•••
Seccl6D de Justicia 9 ImDtos leDerales
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vtsta la. instancia. que V. E. cursl5 a
E'Ste Ministerio oon escrlto de 23 de julio Qltlmo, pro-
movida par el recluso de la prisi6n provincial de Bur-
gQS Francisco Clan'U Espaflol, en sOpUca de indulto
de la. pena de seis aJios y un dla de presidio mayor que
por deUto de robo le (ué impuesto en sentencia Onoo
de. 4 de maJo de 1920, el Rey (q. Do g.), ·oldo el Con~
.. BeJO Su:pre.mo de Guerra 1 Marina, se ha servido de&-
estimar la .peticiÓn del recurrente.
De real oroE'n lo <ligo a V. E. para su oonncimiento
y damAs efccW!L Dios guarde a. V. E. mocitos afios.
Madrid 8 de noviembre de 1921.
INUTILES
EIcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el co-
ronel de Infantería, retiradó por inOtll, D. Rafael de
Mosteyrin y Morales, CQll domicl1iD en esta Corte, calle
del Cardenal Cisneros nttm. 54, tereeI'O, en stlplica de
que sea ampliado el expediente que se le instruyó en
justiflcac16n de su derecho a ingreso en el Cuerpo de
Inválidos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo m(or-
mado ,por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha servido desestimar lo. peticl6n del interesado, por no
haber variado las eircunstanciM que motivaron 1M an-
teriores resoluciones que denegaron igual peticiOn.
De reeJ orden lo digo a V. E. para su oonncimiento
y demás efecto&. Dios guarde a V. E. muchos afkl8.
Madrid 8 de noviembre de 1921•
QaY'A
Seftor Capitán general de la primera regi6n.




Excmo. Sr.: OoBfonne con lo solicitado ¡><)r el te-
mente del batall~ de Cazadores Ibiza nllm. 19, don
Sefior Capitál! general de la cuarta regiÓn.
Seflor InteI"Yentor chil de Guerra 1 Marina y del Pro-
. tectorado ea K&lT\iecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
. Circ.vJar, 'EJClIT,O. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Estado Mayor. Central del
Ejército, se ha servido disponer Jo siguJente:
ArUculo 1.0 Los reelutlU'l destinados a Africa en
virtud del articulo 5.0 de la real orden circular de SI
de octubre próJimo pasado (D. O. ntim. 243), y que,
segOn cl 12 de la misma sOOerana disposición, deben
recibir su instrucci6n en la Penlnsula, quedarán agre-
gadQS lO'> de cada regi6n a cuerpos de gUlllrniciÓn en
ella, de la misma Artma o especialidad Il. que ~rte­
nezcll. aquél a que sea d€Stinado por la Caja el recluta,
salvo las excepciones que siguen: .
·a) Los (!()SUnados a Infanterla de JI» cuerpos per:
manentes de guarnici6n en Ceuta y Larache proce-
dentes de la priJmera regi6n, recibirán 8U instrucci6n
en los de la sexta. re!ti6n.
b) Los reclutas que les OQIT('Spondan ser destina-
dos a Telégrafos y Ferrocarriles de las tres Coman-
dancias ~nerales y procedentes de todas las regiones,
la recibirán en la prlblera regi6n t'n el regimiento de
Telégrafos y en el segundo de Ferroc&rrlles, respec-
tivamente. .
e) Los reclutas que han de servir en Afrlca p<r
su suerte en Zapadores, se agregarán a los regimien-
tns de esta clll1le de su regi6n, exoepto los pl'OC('dentes
de la quinta que recibirán instrl.1lCCi6n en el cuarto
de 7Japadores, y los de la séptima en el sexto de igual
clase.
d) Los de Artillería de mont&t1a que no tienen r&-
gimiento de esta t'spcc.ialidad en su ~6D, se incor~
porarán, los de ,la primera y quinta re!tiones al se-
gundo regimiento de ArtiJleña de ITV)ntafta; los de la
segunda .,. ter~a. al primero de iKual clase, ., los de
la séptima 41 tercero <le dichos rf'gimientos.
e) 'Los destinados a Artil1t'rla de p06ici<5n, recibi-
rán la instrucci6n en los regimientos ligeI'Oll de cada
~ión.
f) Ins destinados ,a la Compafifa de Mar de IJara-




Seccl6n de Instruccl6D. Reclutamiento
vCuerDos dtWersos
St'flor Capitán ganenl de la sexta región.
Se!lor Presidente del Oonscjo Supremo de Guerra 1
Marinll..
Brcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der la categona de mt1sico mayor de pI·imera clusc, con
6Ueldo anual de 6.750 pesetas, al de segunda, con des-
tino en el regimiento de Infantena Alcántara núrn.. ~8,
D. Mariano HeMás Mañn, por h~ber cumplido el día
28 del mes próximo pasado las condiciones que determi-
na el artículo 2." del real decreto de 20 de junio de
1914 (C. L. nlim. 96) y seg6n lo diSPUffito en el real
d~reto ~e 20 de junio de 1920 (D. O. nlim. 131), de-
bIendo dIsfrutar en la eategoría que se le confiere la
antigüedad de 28 de octubre último. Es al propio tiem-
po l.a voluntad dE;. S. )l. .~ el referido mOsico mayor
oontmOe en ei mISmo destlDo que actualmente tiene, y
que esta disposici6n surta efectos administrativos 6Il la
revista de comisario del presente mes.
De reeJ orden lo digo a V. E. para su conncimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. Dluchoo dos.
Madrid 8 de aoviembre de 1921.
© Ministerio de Defensa
O.o.lila ~50 10 ele IIOIIeabrc de 1921
el Rq (q. D. g.) ha tenido a bien dec1aIv COD cJere.
cho a retiro de capitin, cuaDdo lo obtellp. al padLa
de ese Real Cuer.po D. Juan MaJ1n MarUDe&, por lIaber
cumplido en fin del mes antertor veinte a1'ioI de peI'ID&--
neocia en el mismo que 0.1 eieclo 86 requieren, coa ....
glo al articulo 140 del reglamento y segtin lo diIp nao
en las reales Ordenes de 11 de junio de 1881, 1.- de
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. DQm. 1$);
debiendo usar el distintivo sefialado en la primel'& de
dichas &obe:ranaa disposiciones y expedí1'8ele el 0QI'ft8-
pondiente real despacho.
De real orden lo digo a V. E. para su ~110
y dE'mAs efectos. Dios guarde a V. E. mucOOs aIo&
Madrid 8 de noviembre de 1921.
Clava
Scfior Comandante «eneral del Real Cuerpo de Gaanflc
Alabarderos.
SUELDOS, HABERES Y GRATlFlCACIONli:s
Excmo. Sr.: Conf.orJDe con lo propuesto por V. F.o el!
26 del mes prtS:aimo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder la gratificación anual de cfeetlYldad
que a cada uno se indica a los cape1.laDea may... del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, en 1& actua1id~ en 111~
tuaci6ri de retirados, que se erpresan en la slgwaote l"&-
laci6n, que principia con D. FerJ'Mn Moreno Lópes ,.
termina con D. José Jiménez Gonlález, por haUlD'I8
cOIl\Prendidos én la ley de 8 de julio Oltimo (D. O. nG-
mero 150), que modIllca el apartaoo b) de la bll88 1Pl6-
cima de la. ley de 29 de junto de 1918 (C. 1.. nQm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para. BU oonoo1mieID*D
y efectos oonslguientea. Dias guarde a V. E. mudlOl
afia;. M-.drld 8 de novif'JJlbre de 1921. <BaYa
Seftor Vicario general castrenso, Patriarca de lea IDc1iM.
RETmos Seftorcs Capitanes generales de la primera y cuarta l"&-
Excmo. Sr.: En viSta de la propuesta que V. E. re- glones e Interventor civil de GucITa' y Marina ,. cki
mUi6 a este Ministerio en 23 del mes prtSximo pasado, Protectorado en Marrueeoos.
~ Q'U. da..
SeIor...
ti> Los d.estl~ al expediclonam de Infa~a
de Kerin& en Larache, quedarán IJ, disposición de BU
cuerpo, expidién.do6eles por la.s cajas de recluta l1cen*
da cuatrimestral .
Art. 2.° Qttroa a la resolución de los respectivos Ca·
p1tanes genErales, el' hacer la distribuci6n del contin-
gente de la suy11 respectiva y de 1fJs procedentes de
otras en su caso, procurando en lo posible que ésta
B8 haga de manera que los de cada cuerpo de Africa
estén agregados a uno solo.
EfectUl8da esta disfribueWn comunkarán con urgen-
cia, y ~r telégrafo, a la regi6n de procedencia, Ja.s
guarniCIOnes a donde han de incorporarse, para que
B8 dispongan los transportes necesarios.
ABlmismo comuniéarán en igU61 forma. 1r.Is Caplta-
DeS generales a las Comandancias generalt!s ,i'eSp.:xlti·
YU, los cuerpos a que son agregados los reclutas para
recibir instrucci6n, al objeto de que los cuerpos de
Africa bagan las remesas nece.c;ari.a.s de vestuario y
equipo, con la mayor rapidez.
Art. 3,0 Los contingentes de Africa, mientro.s no
!le inoorpo~n asas respecth'06 territorios, tcndrán el
mJsmo haber que kJs de la PenlnsuIa..
Art. 4.0 Una vez efectuada por los Capitanes gene-
rales de las reglones la distribución como agregádos
p&r& recibir in.strl1('ci6n del personal de reclutas que
por sorteo les ha rorrespondido ~rvlr en Africa entre
kIs cuerpos de su re~6n o en los de otra, en 1& fnT*
ma que se ordena en esta disposici6n, darán. cuenta
• este MinIsterio a la mayor brevedad posible, remi-
tiendo duplicado ejemplar de la distribucl6n efectuada.
De real orden lo digo a V. E. para su connclmiento
'7 dEmás electoR. Dios guarde a V. E. Jltuch.06 aftos.
Madrid 9 de noviembre de 1921.
Oratlftca· fecha t!I :r~ hac10net e ~mpuar e abon~I!Iaplfl)~ae ~i• Jet con e la NOMBRf!S Cuerpo. a que pertencdan Me. ea q.e let COITftpelld~¡ntIf!cacl6n I al caasar bala d aIIoHDla Mes Afto
\,0001-;
---
Capellán 1.0.. D. ferm(" Mrreno L6pez •. , . 1 ¡ulio .. 191~ Reg, de tel~l!rafos. .. JUliO, aKosto Yeepbre, 1918
Otr'e •••••.• • A;.~stfn Coy Cotonas. • •. 1.000 ~ Ildem. 1918 Hospital mil. Barcelona. ulio, agosto, septiembre "1
llidem .
octubre 1918.
Otro •••.... • José Jiménez Oondlez ••. , 1.000 2 1918 Reg. de ferrocarriles .. Septitmbre 1918.
- .
lladrid 8 de noviembre de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E. l.'D
"Zl del me; prtSximo pasado, el Rey (q. D. g,) ha t~
nido a bien oonceder la gratificación anual de efectivi-
dad, que a cada uno se indica, a los capellanes primeros
y segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejér.cito que se
eIpresan en la siguiente ·relaciÓn, que pnncipia con
D. Santiago Matinot Cal y termina can D. Francisco Ca-
ballero Garcta, por hallarse comprendidos en el apar-
tado b) de la ba.o:;e undécima de la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L nGm, 169), modificada por la de 8 de
julio t1ltillno (D. 0, nGro. 150), percibiéndola a partir
de las fechas que en la misma Re expresan.
De real oriten lo digo a V. E. para su. 'COMCimlcn1lO
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoo dos..
Madrid 8 de noviembre de 1921.
Sc1'ior Vicario general castrense, PatriaJ'Ca de las Indiu.
Sefiores Capitanes generales de In primera, séptima J
octava regiones e Interventor civil de Guerra J Ma-
rina y del Protectorado en M~.
•
© Ministerio de Defensa
10 de noviembre d~ 1921 1·D.O..... _
Pesetas. Quinque-
niosNOMBR.ES Destinos
I fecha en que ha de
Anu_lida- lempezar el percibo
des. .
_1- l~i.D-í-a~ Allo
CapdI4n 1.". O. Sar.tiago M tinot Cal ...•





• Aoiano Mc.reno Manga9 .••
• J~!>ús s; av.:dra Ouimaré .•.
• Monsernte Sbert Tomás .•
• Francisco CaballeJo Oarda.
-
Supernumerario sin sueldo en la
8" regi6:t .•.............•..
HOspital n'ilit;:r de B dajoz ..•..
I(r2. Cz. A'buera, 16.0 de Cab.- .
Primo r reg. de Artillel!a pesada ..



























E.lOId*. ir.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner <¡86 la relación inserta a. continuación de la real
orden de !t de septiembre liltimo (D. O. nQm. 217),
[Xl~ 1ft. .... 1I8 concedía. gratificllCiones de efectividad a
capeUaae. .tM Cuel'pO Eclesiástico del Ejército, se en-
tienda n-tiflcadft. por lo que se reficre al capellán pri-
moro .D. 1l0000000ate Sbert Tomás, en el sentido de que
la mem:íOllada gratificación, correspondiente al mi.,mo
por ua ttuiaqLlenio, debe percibirla a partir de 1.0 de.
octubre de 19!O, en lugar de 1.0 de noviembre del· mismo
año, CO~ e.. aquella, por crror, se consigna.. .
Do real orden lo digo 1I. V. ~. para su. conocimiento
y dam.AI efectul Dios guarde 1I. Y. E. muchos aftos.
Ma.dri.d. , lile no~i('mhre de 1921.
De r~l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaroc a V. E. nwchos años.
Madrid 8 de nov~mbrc de 1921.
CJ.ERVA
Sefior capitán general de la. primera región.
Scliorcs Vicario general cll8trense, -Patriarea de las In-
dias e Interventor civil de G~rra y Marina y dcl
Protectorado en Marruecos.
_________#0.. • .-... •.
Intendenda general mUltar
CIERVA
. Seflor ViOU"i. ~eueral c!L'itrel1ie, Pahillrea. de las Inclias.
Sefior lateI'Ye.ltor ci~il de Guorra ., Marina '1 del Pro·
tretera4. ea },{lUTUCCOfI.
VUELTAS AL SERVICIO
. Exomo. !l'.: Yisto el errlitlendQ del reconocimiento
[B.(:ultati~G lufrido por (>1 capellá.n segundo del Cuerpo
f:l'1CáUtloe 0<'1 Ejército, dc J'('('mplnzo por enfermo en
(·.~a re«ión, n. Jooé TcjrJdor Sancha, que V. E. remitió a
('Jillo Mlalltcrlo con su escrito de 21 del mes actual, por
el que., aoredita se halla on condiciones de pI'C'Star los
~l'Yi<.iaa dllllU clase, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen-
ta lo qae .rccct>lOa el artículo 31 de la real orden cir-
cular de S de junio dc 1905 (O. L. nOmo 101), se ha ser-
vide'dillpOner .11 ~uclia al {)l\Micio actiTO, quedando dis-
ponible ea la misma regi6n hasta que le corresponda
ser ·oo'ocad., legan preTiene la real orden de 9 de sep-
lim.b~ de 1~18 (O. L. nlim. 249).
ASCENSOS
·E.lcmo. Sr.: El Iky (q. D. g.) se ha serTÍdo con-
C<'d<~r el empleo de suboficial a los sa¡·gentos de Int<'n-
d,cnda. quo figuran en la !'iguiente rt~ación, qije prln~
cipia con D. Miguel Llansoln. Pascual y termina con
D. Victol'io On'llte Hornillos. lnt cuales reUnen lB.'!
condiciones exigidas ()n la real orden circular de 29
de octubre de 1918 (C. 1,. n11m. 292), y son los más
amti¡,,'lJ:,'S en su escala, I\signándoseIPs en el empleo
que se les confiere Ja anligü«lad de 1.0 d<!1 mes actual,
n. partir die cuya t<#ia deberá su,rtir ef·celos ndom1-
nlstratlvo!O.
De rc.al <'ll'den lo digo a V. E. para l'iU eC'l1ocimiento
y d~rnfls efect(~q, Dios guarde a V. E. muchos nflo!9.
M:nlrill 9 <le noviembre Jc 1921.
t)nvA
Sefior<,s Capitanes generales de la primera, terccra
y sexta regiones y Comandante ~neral de Ceuta.
Sctlor Interventor civil de' GUC'ITa y Malina y del Pro-
toclorado en Marruecos.
Madrid? de nOViembre de 1921.
Empleo NOMB~ES Empleo que se les ClOnliere Destino
Sargento.•.. D. Miguel LI¡. 090la Pascual ••••••.•••• Suboficial •••••.•••••••. 3." Com.a tropas de Intendencil!.
Otro ..•••.• • Lllill Rodrigue! Moreno ••••••.•••• ldem ....••.•••.••.••••. Com.- tropas de lntend.· de Ceubl.
·Otro .••••.• t JU2n Car.a!t'jo Castel ............. Idem ................... Idem•
Otro ••••••• • Eustasio Berrocal Baluecas•.••••••• Idem. ................. .... Com." tropas de lo tendencia.
Otro •••..... • Victoria Oi'late Hornillos •••••••••.• Idem ••••.•..••••••••.•. 6." idem id.
-
•
Exe-o. ir.; El Rey (q. D. g.) se ha servido con·
codcr el empleo superior inmediato, fn propU()sta or-
dinaria de ascenS06, al personal del Cuerpo AuIÍliar
del de Intendencia (~ue figura en la siguiente . relación
nlimero 1, que principia oon D. Manuel Lafucnte Van-
ren ., tennilla con D. Lucas Moreno Corellas, por ser
loo máll antiguos de sus rc.-poclivB.'! escalas en condi·
ciones de obtenerlo, confif'iéndolcs la antigüedad que
a cada lino se le señala; asimismo ha tcni<ln a bien
S. M. OOIlceder el emplro de escribientes del citado
cuerpe a 10ll sargentos a.spirantes que figuraD en I la
© Ministerio de Defensa
relación nlimero 2, con las antigüedades sefiala.dB.'! ('n
la misma. 41
De real 'orden lo digo a V. E. para su ('('nacim.iento
y demás efecto." Dios guarde a V. E. mucnos años.
Madrid 9 de noviembre de 1921.
CIERVA
Señores capitanes generales de la srgunda, cuarta,
quinta y sexta rpgiones y de Ba~al'C6 y ilit)andante
general de Ceuta.
señor Interventor civil de GUC'ITa ., Marina y del Pro-ji
toctorado en Marruecos.
O. O.dm. 250 10 ele llOYiembre de 1921
".
RetadoD dmero 1
. ~mpleo que leI ANnOOIS>ADfmpleot DESTINOS NOMBRes --le. conflere
ofal Mes AAo
--
Auxiliar de 1.- Intendencia militar de Balt ares o ••••• D. Manuel Lafuente Vanrell " ~ . Auxiliar pral 6 1octubre .. 1921Otro de 2.-.. Idem de la 4.- región ••............ • ~ antiago de la Herran¡ Chaubel Idem de l.••. 6Iid.m •.•• 1921
Otro de 3.-•• Idem de Ccuta•••.•.••..•.•.....•. • C~yetano Oómez Martínez .•. Ildtm de 2.- .. 6°idem.•.. 19~¡'
Escribiente •. Idem ........ .. -"'" ............ • Arcadio Martín RUlz.. • •.••. pdem de 3.-. Ilídem . ... . 1921
teo ....... Idem de la 5.- rrgión•... "0 • o •••••• » Lucas Moreno Col ellas. • .• •. Idem . • • •• . 6 j ldem. ... 1921O
Relación nómero 2.
Sargento •• ,,\Rrg. Inf.- Oranada, 34 •.. o ..... o .. o, D. Juan Espln Herrera •••••••.•• ¡Escribiente .. ~
Otro..••.•• Idem Ouipúzcoa, 53....... .....•.. • Luis Rexach Corommas ••••.. tdem •••••
• o
l\octubre "1 19216 hlem. ... 1921
: Maddd • ele noviembre de 1921.
BAJAS INDEMNIZACIONES
Excmo. 5r.: Vis!n el. testimonio de condena dedu-
cido .de lA causa instruída al auxiliar de primera del
Cuerpo Auxiliar de Intendencia, oon destino en la In-
5endencia Militar de Ceuta, D. José Culebras L6pez,
por la que 8e le impU&">, entre otras, la. pena. de lnha...
billtaci6n perpetua especial, asI como la: accesoria de
lIeparaci6n del Ejército, el Rey (q. D., go) se ha S<'r-
vido disponer sea dado de baja. en el Cuerpo a que
perteneceí en cumplillÚento de La. citada sentencia.De N'A arden 1D digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectoA. Dios ~8.rde a Y. E. muclul8 anos.
Madrld 9 <le nOYiembrc de 1921.
CtnVA
Setlor Preeidente del Consejo S upr(,rnD de Guerra y
J,{llI'ina.
Seftorel CUnandate general de CeutA e Interventor cí-
TU de Guerra "1 Marina "1 del Protectorado en Ma-
rruecoe.
Excmo. Sr.: FJ Rey (q. Do go) se ha serrid. apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
nisterio en 20 de julio del corriente año, desempei'ladu
en el mes de junio (íltimo pgr el personal comprendido
en la relación que a continuaci6n se inserta. que comien-
za con D. Antero Rubrn Homent y concluye con don
Ma.nuel Espiñeira Comida, declarAndolas indemnizablel
con los beneficios que sefl.alan 108 artlculos del regla-
mento que en la misma se expresan, aprobado por real
orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. ntlm. 344).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimienw
y flnes consiguientes. Dios guarde a V. E. JIlIlchOl aflot!.
Madrid 15 de septiembre de 1921.
')ellor Cap~t6n general de la octava reglón.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Pre-
tectorado en Marrueco•.
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- - - -
-
Coruila ..... Orense '1 Pon&evedra • , Revistar bat.1I6n Casado-
res y CU8ftel Figueirid. 1 7 7
Ide•••••••• Idem ."1 ..................... Acomp.ilar al .nterlor co -
mo Jefe de ltstadoMaYOl 1 7 ,
Idem .......... (dem................... fdem como .yud.nte•.•• , 1 7 ,
Idera .............. Idem................................. Idem .................... 1 7 ,
Idem ••.•.•• Madrid ••••••.•••••.•. Comisl6n del servicio •••. '9 30 la
Ferrol •••••. CoruilL ....................... Cobrar Iibr.mlentos •••• ' 2 3 •
Oriedo •••.• Madrid ... _........... Asistir come defenaor.nte
el Consejo Supremo dt
Guerra y Marin••••••.. .. 16 . 13
Lugo ••••.•• Monforte .•••••••••••• Revist.r destaCllmento ••. IS 16 •
Idem •••••.• Idem............................. Acomp.dar al .nterior ••. 'S 16 •
(dem ••••••• Id~ ............................. Conducir c.ud.les •.••• 2 3 •
Iclem .............. Corto •. '" .........•• Pr.cticar dilicencias judi·
ciales. ................................ 9 11 3
tdem ••••••• Idem................... Idem .. ", .... ., ............. 1' .......... 9
"
S
~.ntiago •••• La Ba~a ....•••....... {econocer UD sold.do ••• 18 . 2C 5
Ideal ••••••• COruil................ ':obrar Ubraailentus ••••. I 1 1
ldeDl ............. Túy.•••...•.•••.•••.. Cooducir caudales ••••••• 4 4 1
ldem .•.•••• Coruila •••.•••••••••.. Cobrar libr.mientos •.••• 2~ 3e •
León ....... Orense•.••...••...••. nstruir una c.usa .•••••. 19 30 11
4 (dem •••.••• Idem................ Idem •••••••.••••••.•••. 19 JUDio.• "21 30 junio.. "21 U
~dem ., •.••• Toledo ................. ~umno ltacuel. Centr.lde
Gimn.sia •.••••••••••. 1 3e 30
Idem ••••••• Madrid ............... ~.mln.rae para logres!
Escuela Superior de
G:.lerra ••••.•• 1, •••• • , U l.
ldem ••••••• Bayol J Moldes ••.••••• Pr.cticar diligencias judi-
dales•••••••••.••.••• 2 1I 10
'dem ....... Idcm ••••.••.••••.••. ~dem ••••••••••••••. ,-. 2
"
10
Vigo.••••••• Ponte'Wedra . • • . . • • • • • . :obrar libr.mientos. • •. I 2 2
:oruila ..... Toledo .••.•••....•••.tlu~no~cuelaCentr.ldet , SO 30Glmo.sla ••••••.••••.•
Idem •••.••• Madrid.............. \mUr concurso n.cion.'
de tiro.• : •.••••.•.•.• 2 20 19
tdem ••••••• ldem................. ldem •• , ................ 2 20 '9
Idem ••••.•• ldem•••••••.••••••••• ldem •••.••••••••••••••. J 20 19
Ferrol •••••• Tóle~do•••••.••• _. t ••• AlumnoEscuel. Centralde
"Gimn.sia .............. , 50 30
Idem ••••••• Onedo •••••.•••••••.• IObaernci6n molOs Comi.
alón mixta•••••• , ••••. 1 30 50
Idem! .• , .... II&dqd, .••.••••• t t ••• ltx.minane ~.r. ingrelo
Elcuela uperlor de









Idem •••.••••••••.•• Com.ndante•• Rafael Fuentes Marttnes •••
Idem .••••••••••••.•• ;;.rien~o•••• MoiKI de Dios Oal'n ••.....•
[dem Murci., 37. ' •••• Alf6rea ••••• D. Antonb MogOllo FernindeJ.
Idem Isabel l. C.tóli- ,.. 1.- 1 l.,
ca
U1plt.... • • •• ,. M.nue Gonl...ez Garcl•••••
, S4 .
Idem ••.••••••••.•••• Otro .•••••• ,. M.nuel Romero de Arcos •••
Idem •••••••••••••.••• \Otro , •••••• 1 lO Lula Mis Mompcón •••••••.
(dem .•••••• ' •••••••• AIfl!res • • ••• lO Aatonlo (gual.da Codesido.
Idem •••••••••••••••• Otro ••.•••• lO Alfonso Romero de Arcos .•
Idem Ferrol, 6S ...... CapitAa..... • Jo.quln de Vierna Bel.ado •
Idem. • • • • • • • . • • • . . •• Cap. m6d • • • lO Miguel Lafoat Lapidana••••
(dem : CapltAD lO.. • Trlql4.4 D[q GÓmos, !.
ldem Zamor., 8 ••.•• , Coronel •••• ,. los6 Góme& G.rer•••••••••
Idem •••••.••••••.••• e.pltAD •••• ,. lesds M.uso Rodrigues •••••
Idem . • • • • • • • • • • • • • •• Alf6res..... • Lucio lbiiles Lópea ••••••••
ldem.•••••••••••••••• CapltAD, ••.• ,. Luis Folla {:isneros•••.••••
E. M. Gr.l. del ej~rcito T. O~neral •. D. Antero Rubln '1 Roment. ••
Idem ••..••••••••••.• Gr.l. tlrig.da. lO G.spar Tenorio y Rebollo ••
. ' .
Artillerfa •••••••• , .•. Com.nd.nte. ,. Fern.ndo P~tiilo Igtesias •.•
E. M. del Ej6rclto .•••• Otro....... • Luis Tenorio Cab.niJIas••••
Ide~ ••••••.•'. • • • . • • • lO El mismo •••.••••..••••.••••
Oub.O mil. dell"errol .. T~nte. Cab." D. Esteb.n Tornos P'errer •.••
Re¡.lnr.· Prln,clpe, 3•• CapitAD••••• lO Francisco Lópes T.bar•• ~ •.
ldem •• '•••••••••••••• Sar¡cnto.••• Ju.n TenrelroSilveira •••••.••
ldem Zango.., u •..•. Cap. m6dlco. D. Ju.n Pomar Tabo.d•••.••••
Idem •••••••••.•••••• Teniente... • Pedro Fernindes Alonso ••.
Idem •••••••• oo....... • Elmjamo .
Idem • • .. • • • • • • • • .. • • .. • » Et mismo .
1•• Brig.· de la 16.- div, <tral. brig.d. D. Modesto Salg.do Dlu ••••• ) o
'Idel!l. • •••.••••••.• Comte. Inc'-. ,. Octavio Aliel Est6ns •••.•• 3· JI
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~dem. • • . • • • • • • • • • • •• ••
Asistir como defensor antt
el Consejo Sl1prelllO de
Guerra y Manna.. • ••








LulO··· .... · ••..•••••
.o.~.
ldem •••.••• ILlJIO•••••••• ; ••••••••
I/igo .••.••• Pontevedra ••.•••••••.
idem Idem .
Idem • • • • • •• Idea .
Idem.••••••• Idem••• , ••••••••••••. Formar parte junta que
proponga f6rm:lIa acep-
tu terrenol••••••••••.
ldellÍ ITay ,,,Entregar terrenol adquiri.
dos para con.truc:d6D
cuartel..•••••••••••.•
Oviedo .•••• lGij6n •.•••••••••.••••IIPreaidir lubllta para COI!
trstar lervic:io IUbe1I-
tenciu.•.•••••••••••.•
Ferro!. .• , .•ICorulla••••••••••••••• ÉObrar libramientos •.••.
Vi,o. . • • . • •• PODtevedra. •••••.••• dem •••.•••.•••••••••••
Idem • • • . ••• Idem................. Idem........... . .
Gijón ••••••• OYieclo............... dem •••••••.•••.•••••••
Ferrol ...•• 'ICorafta ...... "••.•••••
Gijón .••••• Oriedo••••••••••.•••.




Idem. • . • • •• Idem••••••••••••••••• ~d~tD • • • • . • • •• • ••••••••
Ferrol ..•••• Trubia •••••••••.••••• Prac~icar curso indu.tilal
. en fAbrica Artillena.• "•
Idelll ••••••• COrufta............... obrar libramientos •••.•
Trubia •••••• León................. Asi.tir opelacione. en ¡,
Comisión mixta •••••••
COruiia ••••• JAatorga, León, OviedolRevistartropu,obru, aea~~
delll·· ••• ··l y Gijón S vicios y ediftcacioneet••• '
Idem ••••••• ¡LUlO' •••.••••••••.•• '1lFormar inventario ob..a,
• lacalet Dep61ito (nlo '." •
I Ivieo ••••••• PODtevedra ••••••••••. Idem pute jl1nta que pro
poDga Córmula acepta.







dos por el A,untamlento
Obaervación mozOl en 11
CQlDiaióD mixta • • •• ••
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Idem•.•••••••••.•••• lComabd&nte ID. Anlal Muc:OI JIDI~a~ •••••
Idem ••••••••••••••••
Idem ••••••.•••••••. '1 Capltú. •••• • Miguel Goaailea de Quendo
Idem ."•..•••••••••••• Otro....... • Manuel P~rea Coajln•.•.•••
Idem •.••.••••••• , ••• Teniente.... • Enrique GondJez de Ja Peila
IdelD •••• , ••••• , ••••• Otro ••• • • •• J Miguel Balb4s VúqUel•••••
Idelll ••••••••••••••••IOtro •••••• 'IEI mismo • lIiII •••••• l' ••••••••••
Com. Art.' Ferrol •.•• Caplth •••• D. Jos~ Reyna Martillea •••••••
Idem .•••••.•••••. , •• 1Cap. m6dlco.I • ]ullAn Rodrfguel Lópea. ••
Idem ••••••••••. t ••••
Rtg. tnf.' Ferol 65 ••. ,/Tenlente... 'ID. Jos~ ~artfnel Parada ~ •••••
tdem Tarragona, " .•. Otro • •••• • Ildefonao S~el Alvarez •••
¡.Ir re¡. An.' montada CapltAn..... • 1.ula Mlrillal,Gallelo .
Idem •••••••.••••.••• Teniente.... • Manuel Fernindel Vila ••••
F4b. Art,' Trubla •••• , Comte. m6d. • Federico maoa Sinchea ••.•
Como gral. Ialenieros. Coronel .••• • Braulio AlbarelJOI•.••••••••
Idem .•.•••.•.•••••. Comandante • Andr& Ferninde& Albalat •.
Idem (ni. Corda••••• Capitia..... • Brau1io Amaro Oómea:'.•••.
Idem Vigo T. coronel.. • Jos~ Claudio Perdra ••••••.
Idem GiJón •••••.•.•• T. corollel... D. Ricardo Echevarrfa Ochoa..
Sanidad Militar. : • • • •• T. coro m~d. • Igaa~io 'Coraet PaIJ .•.•.••.
Idem ••• • • • • • • • • . . • •• Comte. (dem. • Alfredo P~reJ Vloodi •.•.••
. Idem •• '. • • • • • • • • • • • . • _ El mismo •••••.•••.•••.•••••
Jdem •••••••:.1....... • El mismo ••..••••••.•..••.••
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.:.:.:. I .....=.:':" lo ..._........ "'T"'-1':; e
Vigo •••••• 'IPOt;tevedra, Tuy, San-Wasar r~vista a~miDis~r~tH 2.
üago ••.••.•.•••••• •l va e Intervenir servlclosl
Idem •.•••.• Pontevedra ••••••••••.1Ill'ormar parte junta qu~
pr.ponga fórmula acepo
tar terrenos•••••••••
ldem •••.••• Tu'................. ~ntervenir entrega terreo
nos para cuartel. • •• • • 2S
E,0rui'ia ••••• BeU?ZOS y Ferrol...... Couct:ucir c~udale~ •••:.)1 2








· fO-· ....· .,
•
.OIlBUS
• }o~ Armada Pilleiro ...•.• , '3.0 y 14~ugo •••••.., Mondoiledo y Monforte. Conducir caudales •.•••••
• Alvaro Cort6s Fem4ndez ..¡ reuse ..... Valdeorras •.•..•.•.•. [dem •••••••.•••••••.••.
• Ramón TAsada Pardo...... PontevedrL. Vigo y Estrada .••••..• ldem ••••••••••••••••••.
• Emilio RodrIgues So1l1 •.•• viedo... ,. Cangas On(s J Pravi•.•• ldem ••••••••••••••••••.
• J086 Benito López...... .•.• cas Onb. Madrid Asistir. conourso Dacional
de tIro .
rdem • • • • . •• Barcelona ••...•. .... Idem .••.••.•••.••.•••. ·
L~D • • . . • •. Astorga •.•••...••••.. Conducir caudales ...•••..
_ \Formar parte JUDta paral 2
Pontevedra.. Coruna ••••• · •••••.••• ) reconocer material ••••. ~ ,3
Geufe Toledo '/IAmPliar UD cuno induso'l
1I tria! en la fAbrica. • • •• • 1
El mismo .»
OluMOurpo.
Madrid !5 de ,eptiembre de 1921.
Idem ..•.••.•••••....
latervenci6n Militar.•• ¡ComilJariO ~'·ID. Luis Arjona Mons6.... ~ ..••
Idem ••.•••••••••• -• . • El mismo ...•..•.•••......••
Ze.,a Corui'la. 42 ••••••ITeniente •• 'ID. Eduardo Sardi Quelle ..•••
Idem Lugo, 43. . . • • • •• Otro........ • Luciano Nddez Martinel •.•
Idem ••'. • • • • • • • • • • • • • • El ml.mo •..•••..••••.•• I •••
Itlem León, 47 •••••••• Teniente•. ~. D. Antonio Rodrlguez.Macfas .
_° A. . • }os6 Donesteve '1 P~rez cie1,). reg. rt. Hiera •. eapIU.n..... ..'Castro .•.••.•..••~ •••••
Idem •••.•••••••••••• Otro....... • Manuel Espiileira Coroide •
I
Idem. 1, ••••••••••••• Otro ••••.••
Idem Orense, 44 .•• ' •• Otro •••••••
ldt'm Pontevedra, 45 •• Otro .......
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REEIlPLAZO
KIC1DQ, Sr.: En vista. del escrito '1 oerWlcado de
reoonocimiento facultativo que V. E. cursO a este Mi-
nisterio en 20 del mes pr6ximo pasado, dando cuenta
de haber declarado, con caricter provisional, de re-
emp~zo por enfermo a partir del dla 9 del expresado.
mes, y con residencia en Avila, al comandante de In-
tendencia, D. JoaquIn León Ulpcte, con destino en la
Intendencia de la quinta región, el Rey Cq. D. g.) ha
~nido a bien confirnar la determinación de V. E., con
arreglo a lo dispueStQ en )la real orden circula.r de 9
de junio de 1916 Ce. L. n6m. 117), y no hlL1larse can-
prendido en la de 14 de enero de 1918 CC. L. ntlm. 19),.
iebiendo I.lbeervarse, mientras permanezca de reemplA-
10, cUAnto determina el arttcWo 30 de las instrucclo-
• ea Aprobadas por 1'& de 5.de junio de 1905 CC. L nt1~
mero 101).
De real arden lo digo a· V. E. paLra su ocmocimiento
y deunAs efectoa DiM guarde a T. E. muchoo anos.
Madrid 9 de noviembre de 1921.
C...ru
Sdlor Oomandante general de lleUlla.
Setlores Capitán ~neral de la séptima región e Inter-
~ntor civil de Guen-a , MaI'1Jwl 1 «el Protectorado
en lIarruecos.
•••
SICdú , 11r1U16a di CIIa CüIIIIr , ...ata
CRIA CABALLAR
Padec1do error en 1& aiguieote real arden. publicada
en el DwlIo OrrcuL nQm. 2(8, se reproduce rectifi-
cada. •
Sermo. Sr.: En vlstA del escrito que en 9 de octubre
~mo puado rem1tJ6 a .te Mini8teMo el coronel del
ito de Recrk '1 Doma de la cuarta aoaa pecuaria.,
el e, (q. D. g.), de ACuerdo con 10 intl)rnado por la
InterveJlc16n civil de Guerra '1 Marina 1 del Proteo-
torado en Ma.rrueooII, '1 como caso ocsnpeDdidD en el
DGmara 1 del articulo 56 de la vigente ley de Adminl&-
tracl& '1 O>Dt&biJidad do 1& HAcleDda pQbllca., se ba
aervido autnrizar a dieho Deo6elto para que, por gea-
tf(Sn directa, adquiera los 1(0'63 quintales métrioos
de cebada, 53'(2 de habAs, 67'(6 de avena. 92'43 de
trigo, 18'75. de garbanzos negros, 14'99 de garbanzos
blaD.C08 y 15 de ~za, que oeoesita para la siembra
próxima, siendo cargo el importe de 17.318'35 pe.geW
a los fondos del capltum ooreoo, I/lrtlculo Qniro, sec~
ci6n cuarta del vigente presupuesto. -
De real orden lo digo a V. A. R. para su ronocl-
miento 1 demAs efectos. DloB guardll a V. A. R. mu~
chos ah. Madrid 5 de noviembre de 1921.
JUAN ». LA C'lKRYA
Sefi<r Capitán general de la segund& región.
Scfiores Intendente gtener.al militar e Interventor civil
de Guerra y Marina 1 del Potlector'ado ~n Marruecos.
'-
© Ministerio de Defensa
DIIPOSIClIINEB
.. la labIecretIrfa J Secdft_ ..... " ..
J. de .. Dep••I.~. c.II '11
secd6n de ·lrIIDerll
DESTINOS
De orOOn del Excmo. Sr. Ministro de la htn'a el
obrero filiado de la quinta secciOn, que PreAa _ eer-
vicios en el Parque reglonal de ArtilleI1a ~ la Quinta
regi6n, Juan Martfnez Sandoval, pasa en ~to ..
destacado a la fábrica de pólvoras de Jlllf'Ci,a.
Dios guarde a V... muchos anos. Madrid. ... lID-
viembre de 1921.
8e!kllr...
Excmos. ~OreB Capita.nes generales de .. t!nera 1
quinta regiones e Interventor civil de Gusn. , Ma-
rina . ., del Protectorado en Marrueee-.
•••
SlalIa de IDSIrICClh. Recl1111Ddall
, CUmas dlVmu
LICENCIAS
En vil&a de la 1DB&aDCla promovida por el al'*'- alum-
no de esa Academia D. Fenaando CiBneros Abad. '1 del
certificado tacultivo que acompala, de orden ctcl Ex-
celentlslmo Sr. Kinistro de la GuerJ'a ae le conceden vein-
te dfas de licencia p<r entermo pan Burp, autor!-
zanci() la aalida propuesta ,par el Dlftdor, poi' 1& urpn-
ela del CalO.
D148.lUarde a Y. S. machot dO&. lIa4rtct 8 de 110-
~ de 1921. .
I!I JdI .. la SIed6II,
NMdMJ 11111111u
Se60r Director de la Academia de A.rt1l1erla.
Ezcmos. Seftores Capitanes generales de la sexta 1 llép-
tt.ma regiones e Intenentor civil de Guerra 1 Ma-
rina 1 (W. Protectorado en Marn1~
En vlata de la instanciA pl'MU>v1d& por el alumno de
esa ACAdemia D. Eduardo Urenda Miranda,. y del cer-
tittcado facultativo queacompana,. de orden del Exce-
lenUsiJno SI'. Ministro de la Guerra se le roncede un
mes del licencia por enfermo para Cartqena.
Dios guarde a V. S. muchos alos. Madrid 7 .de no-
yiembre de 1921.
f!I Jefl! de la Seccl6tl,
Nartbo 'l1IIú"
SeGor Director de la Academia de Intuterfa.
. Exemos. Sellores Ca,piW1e8 geaera1eI de la prtm.era 1
, t«cera reglODell.
1 •
10 de DOriaDbre. de 1921 D. O. 116m. 2!lO .
IDIRECCION QII:NIERAL DE LA QUARDIA CIVI~
PREMIOS DE CONSTANCIA
10.0 Tercio.
Relación del ptrsonal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, periodo
en que se les c1asitiaz o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arre-
glo a lo preceptuadQ en real orden circular.de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
»
-
XiI "eco Premio "edla
eII que _pieza Darad6n mealul de ea qne empina¡!~ eluaeyo deleoapr-*» conllUlda la p«cepé!6eCoaI_ que In
Claa MOMBIlI!S 0." _promJlo corrapoade ddpremlo ~".'"dada Il ai,




Le61l..... 10...... 1. Leoncl. M.estro BaIloI.....
·
20 enero .. 1921 • •
·
27 !llI 1 febrero. 1921
- ~Alte al premiode coalllnd. de
27,50 tas. por
Otro ..... Manuel Vaate 5eYlII.ao.•••••
·
l. marzo .. 1921 • •
·
71 ~ . 1 alIrIl.;. 1921 c_Ifr en la fe·Otro ..... Marcrlo Oonztlez SandoyaL
·
9 julo ... 1921 • • • 27 1 julio ... 1921icu que ae leepropone diez .,
lell aftol de ler·
v1ciOl..
-
Alta .1 premio de
conllanel. de 20
Olro ..... Ladlllao Ilodripez Santol••• OC 1 iqOlto ..
peMtalr.r~




20 1921 pUr ea • fecb.
que l' le propo·
ne Itll .1101 4e
O(
aerYldOl.
Otro ..... Ralael MarUn Acull••• ..... • 3 a¡osto • 19'11 4 ·.' • 20 1 aepbre.
1131,1,r...._..conltanda de
tu·
.otre •••• : !lIIlIdlo PIzarra Rodrfpez•• • 5 Idem ... 19'11 •
·
• 20 oa al~ ... 1t'11 ::::tn r.",ecaqae te le pro-
pono 6 do. de
CabeUerla Otro ..... !!I.dlo Vltorlo De1pdo ..... • 5 Idee ... 19'11 4
· • 20 1 Idetll ...
1921 Iervlcp.
O"'edo,••• Otro ..... Ji" Nlenl Blh••oade..... • 21 Idan ... 1921 4 • • 71 11d_ ... 1921Otro...... ullo v~ Canel...........
·
24Idtm ••• 1921 4 • • 20 11d_ ... 1921Otro ..... • tia lija f'er:aiDdez ...... • 2S Idtlll ... 19'11 • · •
20 1 Ideal ... 1921
León..... Otro ..... ~oaqulnOueJ. Roblea....... • 2614_ ••• 1921 4 • ·
20 1 IdetII ... 1t'11
Cabo..... raDdlco Blanco OÓlDez•••• • 1 aepbre • 1921 .4
· ·
20 J Idtlll ... I~:Ourd. 2- DOIItlnco f'arrfn Prieto...... • 1 1cIea ... 1121 4 • • -n 1 id_ ... 192Otro .....~ Qucla Dlu. ... : .......
·
1 Idem ... 1921 • · •
27 11~ ... 1921
011'0 ..... 110 ItocIrfpez Mellill •••• • l~ ••• 1921 4 • • 20 1 ldaI .. 1921
edo.... <AnÑ •• Belljamlll AloalO <;aJyo...... • J,...... 1921 4
· ·
20 1 fd_ ••• 1921
OurcL 1:. Vlce1Ite Acebedo f'emiDdez.. • 11~ ... 1921 4 •
·
71 Ild_ ... 1921
J.eótI ••••• 1Otro ••••• f'randlCo OoDzüa Mart/aez.
·
5141_ ... 192\ 4
·
• -n 1 oc:t1IIn'e. 1m
11.- Tercio.
... 1 lulo... 1921 lncldenalaado......
1" 17~.. 1921 4
·31 ... 1921 4
·1 tepbre. 1921 4
·• 11d_ ... 1921 ..
·• 1 Ideas ... 11121 • • •21:Eto • 1t21 4 •16 ... 1921 4
·1 aepbrt. 1921 _4





1 apto•• 1921 • ~
·
1 oepbre • 11121 ..
·
1 1.- ... 1921 •
·
J oc:tIIJJn. 1921 4 » »
·
1 l1l'"I0.• 1921 ..
·.. 1 1CpIIIe. 1921 ..
10 ...... 1 4
Ibo8daI. D. Braullo López De1¡ado•••Soqeato.. Aalonlo fscóbuo RObIee .C80.... RUIIÓIl l'Ior4 Piaero ..Otro •• ••. f'rancisco MarUna ~ep1ado.o-d. l.'. Ma..el Rodrlpez Sula. ..1·... ]..... Conato OarcIL ..tro l.' •• bl\iaoo f'eUpt 00llZilez ..tIltdajoL Otro l' ., PHro Onlsado Morello. •••••
../Otro 1_ Sayaco Peña ..O".. Satamlno Rodrfpez Mejlas.
Otro ••••• }un Retamal ROitrfpez•••••
Otro ..... Aamio Pozo Ceatuo......
Otro. •••• !!sta_lilao Carretero Ballea-
tel'Ol ..
Otro ••••. Rafael Oiraldo DJaz•• , ••••••
Otr8 tosl Sa~ Pela ..
. arCOl DollÚllpa f'erniD·
da ..
Canda.. ]aaD Paz Moreao. ..
a-nL l' SnerIuo R'" 8ejarallo...
Otro ..... Jau Maloz BarroIo........
•• '" Sabnllno Pallero SerradlDa..
~ ..... Jacinto Ji.áIez Br..o ..
•.. •. J.ato MartI1t SúIcbez .
•• '" rn.doco ToribIo 1IUrq1Iea••
1 Aalolllo Carrasco Leo ..Otro,,· Antoalo Rodripa MtIa .
Otro oteao Leo reri'6L. .






































1 aepbre • 1921
1 Idea ... 11121








1 Idee ... 1921
1 Idetll... 1921
1 IdetII... 1921
1 juée. .. 1921




1 apsto . 1921
1 Jepbre. 1921
1 oc1IIIIre. IllIIl Let correaponde
el pre.lo de
coaatanda ele 71
1 abrU... 1920 pesetas 50 c:ftI•
1 Ide-... 1920 timOl, clelde 1"
1 1de8... 1920 ele abrfI del do








lIS~ Fecha Pram reüa¡;!§. Dluad6D maaAal eleal que empieza elel CODStaJIda tII que emplru
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'D 51 lebrero. 1921
12.0 Tercio.
. .()uard. 2.', MuceUDo VelalCO Bar¡u ., • I JuUo ••• 1021 • 211 I Jallo ••• 1921 Por rtlUllr 6 dot
·Otro ..... Lado Oarela Varu:.•••••.• 15 Ideolo •• 1021 ti 16 20 I agoslo •• 1921 Idem.
Otro J••••• LorenlO Pellaranda Petlaranda 1 ::f.(Mto. 1921 4 13 Z7 1 ¡dem ••. 1921 n&lDuaeIÓll •
Otro 2,' .. ~eban Moli.er!> MOUDero•• 101 em ••• 1921 4
·
20 I sepbre. 1921
Otro ..... Clelllente López Blanco ••••• 21 Idcm ••• 1021 1 10 20 Ildem ••. 1921 t'or rel1Dlr 6 alo.
cabo..... Felipe Valdiun Oómel•••••. 23 ¡dem ••• 1921 4 .. 20 Ildem ••. 1921
Oaard. 2.' Oregorlo Montes Labrador •• '15 ldem ••. IQ¡I 4
·
10 I Idem .• 1921
0trG•••••• Pedro Bravo Pella........... 31 Idem ... 1921 3 71 . 5 '1Idcm .•. 1921
Otro ..... ~.llu MediDa V~a , ......... 1 aepbre. 1921 4 • -n I Idem •• IcmOlro 1.... Pedro Barrio ferntndu ••••• I idem ... 1921 4 • 'D I ¡dem ... 11121
tro2.· .. Andm Saaldea Valle ........ 1 Idem ••• 1021 1 •
·
20 I 'Mm •.• 1911 dem
..... Nicolás Huldobro Mlona •••• J fdem ... 1921 4 •
·
20 I IdCIII, •. 1921
o ..... Appllo Oóme.z Cereceda •••• 2 Idem ... 1921 4
· ·
20 I oct1Ibre. 1911
~U.III del Cura Mayor ••••••••
·
4IdcD1 ... 1921 4 •
·
~ I Ideal ... 1921
o ••••. ~ Valdlún 06me.z ........
·
23 ldelll ... 1921 3 9 23 10 ~ t I"em •.• 1921 dClll.
....... Cabo..... .eblo Palacio. Cuesla •••••
·
26Idelll ... 1921 2
·
71 Ildem ••• 1921 de," 16 Id.
o.ard. 2.- LorealO Blanco Juanos.... •
·
28 ldellt ... 1921 3 10 13 20 I idelll •. 1911 deá6ld.
o .. Teóll o S.nl Sanl ...........
·
I oclubre. 1921 4 20 I l,f~III •• 1911
o ..... Latlo del Ho)"o Mlpel., •.••
·
1 Idem ... 1921 4 20 t Ide..... 1911
o ..... 1_ DtlC:dO Monealvllla ...
·
IldeJll ... 1921 4 20 Ilde.... 1921
ro ..... AnlonlDo enlto C.barnero ,
·
1 IdClll ... 1921 ( 20 Ilde.... · 191
ro ..... ClrUo Hern'l.z Anehla ....... 1 Idem ••• 1921 4 20 Ildem ... 1921
Otro ..... or:;r¡ÓrfO Dunrufa Rull ..... 1 Idem ... 1021 4 'D 1 Idem ... 1921
Cabo..... EIa o Sebutlln Ca.taflo•••• 1 1de1a ... 1921 • 71 1 Idem ... 1911g:d. 2.', DoIlllD~O Ollanle AdrllD •••• 1 IdCID ••• 1921 4 20 Ilde.... 1921
..... Roque ~re.z Caluda •••••••• S Ide.... 1921 4 20 1 nobre •• lenlrn. r:--Lal. Oarcfa Mella" •••••••. 1921 lalpere be tOo..Herrador. I al(Mlo. 3 75 1 aIOl"'.. 1911 IDO Ir. ti Bu'
.cl6a de ef«tlvt
dad ea el caree
13.0 Terdo.
~ o.nL s.·'IOa.dlo Batluelos MartlD ••••
·
I lepbre. 1921 4 • • 27 1 IC1lbt'e • '~tunrra .. Otro ..... Aadr& Nleol" fcay ........ • Ilde.... 1921 • • • 'D I ldem ... 11I21........ Otro .... Easta~.loZabal Se~f1. ..... • I Idelll ... 1921 2 • • -n I Idem ,: 1911~ Cabo..... Oer. o Huid Rod f,0 ...... • 24~ ... 1921 4 • • 311. I~c. INuana •. Otro!',.. Sera"lo Núlle.z Mule va .....
·
12 IdCID ... 1921 • • ·
20 Ilde.... 1921
"QaIp6acoa Our 2.·.l.ros~ Rulz Lóp~ ............
·
7 Idea ... ltal 4 •
·
20 lid", ... 1911
llanrra.. Otro..... arello Toca RaJleda••••••• • 10 IdtID ... 1921 4 • • 20 I t.sa. ... 1911,r-· ......Ol: . efectlroe.eni-........ 0Ir0 ..... lliD&tto MaiJlduo Totar •••
·
231.ea ... Inl 4 • • • lldea ••• mi dos en la fecbaIItl COlIIprOlDl-
...
OIllPÚllD" Otro...... Dcadrio Ara. Jdla- ....
·
5 Idea ... 19'.l1 4 • • • ~ lldem ... 192111Otro.....~etOñIllOOanidp Re1"IIelta • r~~~"lalfCSU' ea elIdea..... 6"01•• 16Idelll ... 192J · · • ~ I ldem ••• 1911 r.:~.:e:::2tanmI •• Otro ••• ,. cast1IIlro~ t.abbCa••• 6fd. 1 Idem ... 1921 • • • :al I aepbre • 1"1 K~.cI .. CODIar 6deMnldo.
Jlladrid 28 de septiembre deI921.-Zabia.
© Ministerio de Defensa
" ,
•
0 ...0. nOnI. 151 11 de ao.tembrt de 1921
•D. Federico del Pozo Portilla.
~ ADgd (;oneas r-;alda.
~ Manuel Cancllas Tenislao..
Ibdríd 10 de noviembre de 192L-Cfern.
y demAe efectos. DIoe guarde a V. E. machoe .-.
Madrid 9 de noviembre de 1921.
ASCENSOS
Excmo" Sr. El Rey (q. D. [1;.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta eJ:-
&raordinaria de as(:ensos, a 10'>' aiféreces de Infantería
comprendidos en la siguiente ¡-elación, que principia
con D. Anfooio Díez Dícz y termIna con D. J\Il\n Rua-
DO Laguoll, por contar en 6U empleo el plazo que de-
termina el articulo 6.0 del reglamento de 29 de octubre
de 1890 (O. L. nGm. 405), hallar:'iC declarados aptas para
obteuerlo 1 e:r:istir vacantes de teniente, debiendo dis-
frutar en d que se les confiere la. efectividad de 27 de
·juIlio QUimo y contmuaren los mismos (Iestlnos que hoy
ld.rven. Es asimLsmD la voluntad de S. M. que esta u.ls-
pc6iei6n 6urta.efectos lldministl'ativC6 a partir de In
revista del mes de agosto último para los tres primcI'06,
y de octubre, para el restante. .
De real 'orden lo digo n V. E ..para su conocimiento
y demás efecto&' Dios guarde a V. E. mudlD8 afi06.
Madrid 10 de noviembre de 1921.
DESTINOS
CiTl»&lar. Excmo. Sr.: El lU'y (q. D. g:) se b&
servido displltler que Jos ofi<:ia.'cB de Infan\.eda com-
prendidos en la siguiente rela~'i6n, que cc,mirnza con
D. Juan Villar Alonso y termina con D. Ca:.to Día&
Sal, p,a.sen a serVir los delUnas que en la misma se
les sefiaJan. ~.
De real orden lo digo a V. E. para su conodinlenw
y d$Jl.fls efectos. Dios guarde n V. E. muchoe ai'1os.
Madrid 10 de noviembre de 1921.
Sefior...
•Relaei61& que le cffa
TenJenw.
CIERvA
Seftores Cllpltlln 'general de la S('~t3 regl6n '1 Comandante
general de ceuta.




D. Juan Villa¡' Alonso, del regimicnln Almaosa, 18, al
de Zaragoza, 12, (rectUicaeI6n).
:t Moisés González Besada Glraldez, del Tt-glm1cnto
Almanla., 18, al del R('y, 1.
,. Felipe Abell~ Moreno, del regimiento Asturias, 31,
. al del Rey, 1.
,. Antonio Cnno Ma.rttnez, del regimiento Garel!aM,
43, nI del Rey. l.
~ José Colotdl Salido, del regimiento Cartagena, 70, al
de Alcántara, 58,
(ÁrlfC1llo 10)
D. VlrgUlo Alv.arcz Buzl'K'go, de la Academia de In·
fanterfa, al regimiento SJc1l1a, 7, en COIU.1aIóO.
:t .José Gastón de Jrlarte Snndriz, de la A'Cfllh'mia de
Intnnterla, al regimiento Slcilia, 7, en wmi616n..
,. Esteban GGmez Menor Orkga, de la Academia de
Infanlarla, al regimiento Slcllla, 7, rn comisión.
,. Cándido Marcos Heredero, de la Arlldemia de In-
fanrerfa, al regimiento Sidlill, 7, en comisilSJL
,. Julio FernAndez Benftcz, de la. Academia de In-
fllnterla, al re,:imiento Slci1ia, 7, en comisión.
l> • Franclsoo JUlIn Sallra, de la Acadlmi11 de Infante-
rla, al regimiento Sidlla. 7, ,rn comisión.
,. 'Fernando SAnchez Fiel, de la AClIdemia de Jnfan-
teña, a~ regimiento Alrr.aDel1, 18, en comisi6D.
,. Carlos Bordónado ChllpelR, de la A«dcmia de Infan-
. tt'l'ía, al regimiento Almans."It 18, en comisi6n.
:) Bcrnabé Ortiz EspaITnguera, de la Aca.demia de
Infllntcl'fa, al regimiento Almansa, 18, en {'O-
misión. .'
:> Ale.iandroSnnrhez Caoczudo Fernández, d~.la ArA-
demia de Infanterfa, al regImiento A/mansa, 18.
en comisión.
I:t Rafael ~richoJ Jbáf\ez, de la ACl1~mia de InfaD-terfa, .'11 'regímiMlto GraRada, 34, en (Y)IDil'ión.·:t Lueiano Pastor Martlnl'z, (le la A(,(\Oemia de In-Pro- fanterla, al ~miento Granada, 34, f"n cmñskS..
:t Mi~uel San lIart1n VAlerio, de la ACAdemia' de
infanteI1a, &1 regimiento Granada; 34, en ro-
mimn..·· ..'
,. Lcopoldo Castb' Sif'nz .de VaJJuerea, de la Ae1Wte-
. mia de Infanta1a, &l reP'nfeDto Ore.da, 31-
en oomisl6ft. /
:t José Maria E{)eiM 1IIad0fe8, de la Escuda CY-:
tral de Tiro, á1 rqim1IeDto GraDada, M," eD CD-
misi6ft. . .
• Ratw GareJa ValJlIo, de la »:cut>Sa CeD~ .-
Tiro. al ~nDento GraDada, K ttl MI.....
~ J<Illé BWaa Laguna. -de la E.~ueIa~ de TlN.
al~ o-donfla, 40, -toD t.'OIftff."t&l; .
:t FraDdIOD Cdflt¡e Reftdlá, del ~.doa H'*'Ia-




Setior CapiUD general de la ter.c:era regi6D.
Sdor Interventor civil' de Guerra y Marina, del
tectondo en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenIdo a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta ex-
traordinaria .de ascensos, al alf~rez de Infanterfa (esca-
la l'eIIerva) D. .Jp8é Mercadé Forél, del regimiento Gua-
dalajara, 20, por hallarse declarado apto para obtener·
10' Y existir ...~ de teniente, debiendo' disfrutar en
m nuevo empleo la efectividad de 31 de agosto dIUrno,
CODtinuaudo en el mfamo destino que hoy sirve. Es asi-
mismo la voluntad de S. M. que esta <11sposieiCín sur-
ta efectos admiJtist¡ativos a partir <?e la revista del mes
de octubre próximo pasado,
De real orden lo digo a V: E. para au conocimiento
y deaiAs efedoS. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de noviemllre de 1921. .
~laci6ft qve • elta
D. Antoalo Diez Diez, del regimiento Cantabria, 39.
» Pedro Mercader BofilJ, del batallCín de Cazadores Se-
¡orbe, 12. •
• Doniingo Pueyo del Val, del regImiento Lealtl\d, ~.'
» JUAn Ruano L/lguna, del Grupo de fuerzas regula-
res I.Ddlgenu·de Ceuta, 3;
Madrid 10 de noviembre do 1921.-Ciervll.
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Total.• ........... lo' • • • • • • • .. • .. 14.771;n.
Reg. Caz. de Taxdír, 29 .•••.. , .•.•.•.• " ..•••
Idem de Calatrava, 30••.•••••••.•.••• , ••••.••
Escolta Real. • • • • • . • ••• • •• • • . • • • • • ••• ••••.•
Grupo de instrucción•••••••..••.••.•••.••••.
Idem escuadrones de Ma'l;::rca ••••••••••.•••••
Idem de Canarias. • •• • • • ••• • ••••.•. "•• "••...
Idelll R~lares de Tduin, I ....... 1 ....... oo
Idem Meli,la, 2 ••••••••. , •••••••••••••.••••
Acackmif de ClbaUeria ••.••••••••••••••.•.•.
l!I<:uda de Equitación , '.••. oo oo
Idem Central de Tiro ••• , •••..•••••••••••.•••
ldem Supenor de Guerra •.•••••.••••••••••••
Ministerio d.e la Guerra •••••••••••••..•.•••••
Sementales J.a zo... • , ..
ldelD 2.- id • '••••••••••• , , ..
Idem 3- id •.•.•.•••••••••...• lo " ••
(dem 5.-ld ..
Idem 6.- id ••••••••••••••••• lo •••••••• • ••
Idcm 7.a ld ' ••.••
Idem 8.- id .
l.- depósito rcmon~ '1 escolta • .• • •••• , ••••
Yeaua~mllltarde CÓr4loba••••••.••••••••••••
Idem de JefC'z \ ••••
Idem de urad:ae •••••••••••••.••••.•..••..••
Retrfal doma I.a JODa .. lo..... . ..
I-JcrrI 2.· Id ' .
l:lera 4.8 id •••• ~ "•l • •• • lo •••••••• • ..
Iclem 7.8 id .
2.0 reg. rvL Cab.· ••••••••••..•.••.••••••••.•
3.er idem .
s- idem ...................... ••IJa ••••••• • ••
Secr~riocauua 1.- regl6n •••.••••.• ~. •• • ••
Idem id. Mdilla ••••••••••••••••..••••••••••••
Cuerpo. que ao han .atfafecbo ... caotal
de aetlembi"
Centro Elcctrotknic:a y de OJmunicadones.
Cuerpu qae no bu utlafecbo .11. cuotas
de octubre
Reg. Cazadorts J:usitan¡'.
Grupo Regulares Ceutt, 3.
l\km Luacbe, 4.
Dep. sementales 4.- zona.
1.er reg. na. Caballerfa.
Centro E1cctrotbic:a y de Comunicadoaes.
SIlInan 108 In¡rmros.. •• .. • . .. 14. r17,22
Importa la ctuptla dt ~astos •••.• 92,7S
Liquido In CIIja tn 31 de oclllbr'.......... 14.694,47
•Madrid 31 de octubre die 1921.-EI Sar~"to cajero, Fer-
nando Núltu .de Prado. -Intervine: El ')Qboficial auxiliar,
Inan /osi Sdenz, El Capitán interventor, loaquln Bond, El
Comandante interventor, Manuel Ara -V.o B.~-EI Corond










































Suman.. " •.•.••••••• ti.
'.- reg. na. eab.· . 1----
18JrelOl por 101 ~1lCeptOl que te expresan
Bxüttntla lit Caja segfln balanct eh seplltmbrt.
ca....,. que ban satisfecho cuotas corr...
poacUente. al 1IIe1 de Jallo
Caerpot que han satisfecho cuotas corr...
. poadl.ates al mel d. -costo
R~. 1.I.ac:. del Pdnápe •••••••••••••• • ••••••
IdelD c.a. Lu.ttania •••••••••• . . ••••••• •••••
Idan AJcAntata••••..•••••••. " .
Ideal H6L PaYll .••...• •••••..•.•.•. , ...••.
Qrupo RCIUlarea de Ceuta , ....•••.•
ldem LaraChe .•••••• • •• • ••.•• , ••••••••••• ,.
Rq, Cal. AJdfttara ••.•••••••••••••••• , •••••
8.° rece rva. úb,· •••.•.••••.••.•.•••.•.•••••
Suman......... ••••••••
Ca.". ... ".a re.ltldo .u cuotal 41.1
... d••.,tI'.bte
S&tman. 11 ••••••••••••••
Caerpoa que bu utlsfecho caotal eorrta-
polidlelltet al 111.. de octabr.
. Re¡. Late. Re" 1 YSccrdario causas 5.- reglón.•
Idcm de la Reina, 2••••••.•••••.•••••• "••••••
Idem dd Prfndpe, 3 , '.' . •• • .
dem de Barbón, b.o re¡. rn. Cab.- y Secretario
cau,g 6..- r~óa . • . • . . . • • • •• . •••.•••.•.••
decu de fame~o.5, 7.- re¡ rva. Cab.· YSecre-
tario causas1.- región. • . • • • • • . • •• • . . • • •• ..
IdCIII de Vd! yjó~, 6. • .
I~ die I!splila, 1.. • • • • . • • • •• • ••.•••••.••••
IdCIII ele SacuDto, 8 .
Idem Dr.-e de S ;n~o, 9.. • .. .. .. •.. . .• •
Ideal de aootesa, 10 y Stano. causas 4.- rerión.•
ldan de NllrDarfcia, 11 Y4.· rer. rva. .
Idecu caz. AlmaDI., 13 .•• · ••••••••••••..••••
ldcm Aldl1fara. 14 •.••••••••••• • .•.•••••.••
Ide. T.lavcn., 15 oo.. oo· • •
Idem Albtla1l 16 .
Idem TdUAn. 17.' ..•..•...••.••••.•.•••••••
Ideal Castillejos. 18 y 5.· reg. rva. Cab.-. ~ •• , .••
Idelll "6.ard de Plinccsa, 19 ..••••••.• " .•.•••
Idem d..: Pavia, 20 , ; ,
Iclem Caz. A!fonso XII, 21.. . ..•..• ~ •.•••...
Idem V'lctoria Eugenia, 2l y Secretario caU!W 3.-
región •.•• , .•.... , .••.•..•••.•.•••.•.
Idem VilIanobled", 23 ••.•..•• , •••....••••••
Idem AUonso XIII, 24.. • .• ,'"
Idcm Oal;d3o 25. •••••..• •..•.••.• •.. • •.•
Idcm Trevlño, 2".•.•.••••••...•...........•
Idem Maria Cristina, 1.7. .. • .
Idem Vitori,; 2d y Sed. cau,as Ceuta .•..••.•.
ste O de De
